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 انیدانشجو دگاهیدبررسی  ،مطالعه نیا از هدف باشد. یم یپزشک دندان آموزش ندیفرا یدیکل جزء دانشجو، نظرات گرفتن نظر در هدف: و زمینه
 بود. 1280-02 یلیتحص سال در و عوامل مؤثر بر آن یمورد آموزش عملزاهدان در  یدانشگاه علوم پزشک یپزشک پنجم و ششم دندان یها سال
ه شد انتخاب یسرشمار روش به که زاهدان یپزشک دندان ششم و پنجم یها سال یدانشجو 310 حاضر بر روی یلیتحل -یفیتوص مطالعه کار: روش
 اول سال مین در ها شنیروت تمام دوم مهین انیدانشجو انیم در شده) دیأیت ییایپا و ییروا با( ینیبال آموزش تیفیک افتهی رییتغ نامه پرسش .انجام شد بودند،
 یها بخش شامل نامه پرسش کردند. ثبت آن در حاضر بخش مورد در را خود دگاهید انیدانشجو از کی هر و گردید عیتوز 1280-02 یلیتحص الس
 به نامه پرسش کل زین و ها بخش از کی هر نمره حداکثر و حداقل بود. استاد با کنش برهم و شده آموخته یعمل یها تیفعال ،ینیبال یریادگی یها فرصت
 1/51 یدار یمعن سطح در و فیتوص 20 نسخه SSPS افزار نرم در ها داده شد. محاسبه کرتیل بندی طبقه اساس بر ازاتیامت نیانگیم بود. 5 و 0 بیترت
  .گردید لیتحل t tnednepednI و AVONA yaw enO یها آزمون توسط
با استاد و  کنش به ابعاد برهم بیبه ترت دگاهینمره د نیانگیم نبالاتری. بود نمره 5از حداکثر  8/33±  1/23 ان،یدانشجو دگاهینمره کل د نیانگیم ها: یافته
 ).P=  1/781سال ششم بود ( انیبالاتر از دانشجو یدار یمعن ه طورسال پنجم ب انیدانشجو دگاهینمره کل د نیانگیتعلق گرفت. م ینیبال یریادگی  یها فرصت
 مشاهده )P=  1/281( معدل و )P=  1/131( جنس ،)P=  1/331( سن حسب بر انیدانشجو دگاهید کل نمره نیانگیم در یدار یمعن اختلاف نیهمچن
 .شد
 داد. نشان را یعمل آموزش ضعف و قوت نقاط انیدانشجو دگاهید نیهمچن کردند. گزارش مطلوب نسبتبه  را یعمل آموزش انیدانشجو گیری: نتیجه
 زاهدان، ایران ،یپزشک دندان دانشکده ان،یدانشجو دگاهید ،یعمل آموزش :ها واژه کلید
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 مقدمه
 که ستا یفرد به منحصر یدانشگاه رشته یپزشک دندان
 ).0( باشد یم یعمل آموزش ،ترین بخش آن ترین و عمده مهم
 آموزند یم یعمل آموزش یط در انیدانشجو که ییها مهارت
 به یاریبس گیوابست ،برنامه آموزشی در موجود موارد بر علاوه
 یطراح یط در سفانهأمت ).7( دارد لیتحص محل دانشگاه
 کننده افتیدر عنوانه ب انیدانشجو نظر ،یدانشگاه یها برنامه
 انیدانشجو دگاهید ).8( ردیگ ینم قرار توجه مورد آموزش
 بهبود و بازخورد کردن فراهم جهت در یقدر گران هیسرما
 نظرات به توجه تیاهم ).3( باشد می یآموزش طیمح
 ندیفرا در یمهم جزء عنوانه ب آموزش نهیزم در یاندانشجو
 برنامه هر یبناریز سنگ واقع در ).5( است قبول مورد آموزش
 نظراتشان آزادنه انیب جهت انیدانشجو یقانون حق ،یدانشگاه
 ).0( است یریگ میتصم ندیفرا در فعال نقش کردن فایا و
 تجارب از انیدانشجو شود یم احساس که هاست مدت
، 8( هستند یناراض یپزشک دندان آموزش طیمح در شده کسب
 از انیدانشجو شده آموخته تجارب سطح یکل طوره ب ).0
 تواند یم لهأمس نیا که است بوده کمتر اند داشته انتظار که چه آن
 واقع در کند. جادیا آن از بعد ای لیتحص دوران در را یمشکلات
 شده فراگرفته تجارب و انتظارات نیب یهماهنگ معد
 ).0( است دهیرس اثبات به یپزشک دندان انیدانشجو
استادان  و انیدانشجو همکاران، و siozyloP یبررس در
 و izneH ).5( کردند یابیارز مطلوب را ینیبال آموزش
 کایآمر یها دانشکده یپزشک دندان انیدانشجو نظرات همکاران،
 ،)5( نمودند یابیارز مثبت ینیبال آموزش مورد در را کانادا و
 جمله از موارد یبرخ در انیدانشجو نظر از حاضر قیتحق در اما
 یاشکالات برنامه آموزشی یها قسمت یبعض در آموزش تیفیک
 ینیبال جزء تیاهم بر زین همکاران و reppahC .داشت وجود
 و izneH ).2( کردند دیکأت یپزشک دندان در یریادگی
 دگاهید از یپزشک دندان ینیبال آموزش ریثأت یبررس به همکاران
 یکایآمر یپزشک دندان یها کدهدانش آخر سال دو انیدانشجو
 را استاد با روابط دهندگان پاسخکه در آن  پرداختند یشمال
 مورد در ییها ینگران علت به اما ،دانستند گزارش مطلوب
 زمان نداشتن اریاخت در و یپزشک دندان ینیبال طیمح ییکارا
 به یکمتر رتبه ،ینیبال مختلف طیشرا کردن تجربه یبرا یکاف
 و izneH پژوهش در ).7( دادند یعمل یریادگی یها فرصت
 آخراول و  سال انیدانشجو که شد مشخص همکاران
 مورد یبرا را رتبه نیبالاتر یشمال یکایآمر یپزشک دندان
 هدفمند یریادگی تجربه و یپزشک دندان رشته به یعلاقمندساز
 ).8( گرفتند نظر در
 انیدانشجو در نهیزم نیا در یا مطالعه تاکنون که جا آن از
 تیاهم به توجه با و است نشده انجام یرانیا یپزشک دندان
 ریثأت زین و آموزش ندیفرا یارتقا در انیدانشجو دگاهید سنجش
 و لیتحص سال جنس، سن، جمله از کیدموگراف یرهایمتغ
 ،پژوهش نیا انجام از هدف ان،یدانشجو دگاهید نمره بر معدل
 دانشکده های پنجم و ششم سال انیدانشجو دگاهید یابیارز
 آموزش مورد در زاهدان دانشگاه علوم پزشکی یپزشک دندان
 یرهایمتغ با آن ارتباط و 1280-02 یلیتحص سال در یعمل
 بود. کیدموگراف
 
 کار روش
 دیأیت به که حاضر یلیتحل -یفیتوص -یمقطع مطالعه در
 یپزشک علوم دانشگاه یپزشک یها پژوهش در اخلاق تهیکم
 یها سال یدانشجونفر  310 )،12-2510 (کد: دیرس زاهدان
 زاهدان دانشگاه علوم پزشکی یپزشک دندان رشته ششم و پنجم
 شرکت )1280-02 یلیتحص سال در لیتحص به (مشغول
 وصورت گرفت  یسرشمار صورته ب یریگ نمونه داشتند.
 ورود اریمع .دیانجام طول به ماه چهار اطلاعات یآور جمع
 ،یمیترم ،یجراح یها بخش از یکی گذراندن شامل
 یها یماریب و اطفال ،یارتودنس و،یپر پروتز، اندو، ،یولوژیراد
 شرکت جهت تیرضا زین و نامه پرسش عیتوز زمان در دهان
 قیتحق نیا در 70 ریز معدل یدارا انیدانشجو بود. مطالعه در
 هدف مورد در حیتوض جهت یا نامه ارسال از پس نشدند. وارد
 مصوب یکدها از 5 (کد پژوهش تیماه و دیفوا طرح، یاجرا
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 یهمکار به دعوت و )یپزشک علوم اخلاق در یکشور تهیکم
 تهیکم مصوب یکدها از 0 (کد آگاهانه تیرضا کسب و
 اطلاعات ثبت فرم )،یپزشک علوم اخلاق در یکشور
 ینیبال آموزش تیفیک افتهی رییتغ نامه پرسش و کیدموگراف
 به نیهمچن گرفت. قرار انیدانشجو اریاخت در )مهی(ضم
 به شده یآور جمع اطلاعات که شد داده نانیاطم انیدانشجو
 مصوب یکدها از 20 (کد شود می ینگهدار محرمانه صورت
 گزارش جهت تنها و )یپزشک علوم اخلاق در یکشور تهیکم
  .شد خواهد استفاده حاضر مطالعه در
  رییتغ نامه پرسشنامه مورد استفاده در مطالعه حاضر،  پرسش
 در یراتییتغ جادیا از پس .باشد یم 7 شماره منبع از یا افتهی
 در یپزشک دندان آموزش طیشرا اساس بر یاصل نامه پرسش
 گروه از استفاده با آن ییمحتوا و صوری اعتبار ران،یا
 بررسی اصلاحی، نظرات اعمال از پس .گردید دیأیت متخصصان
 اعتبار شاخص و نسبت صورت گرفت و کمی نظر از ابزار
 ییروا نسبت نمره که موضوعاتی شد. محاسبه محتوایی
 1/22 از شیب ییمحتوا اعتبار شاخص و 1/75 از شیب ییمحتوا
  .ندگرفت قرار ییدأت مورد ،داشتند
 مشابه افراد از نفر 17 توسط نامه پرسش ،ییایپا نییتع یبرا
 بیضر میانگین .دیگرد لیتکم مطالعه ردمو یآمار تیجمع
 نیا آمد. دست به 1/52برابر با  ahpla shcabnorC
 ،ینیبال یریادگی یها فرصت .الف یها بخش شامل نامه پرسش
 استاد با کنش برهم .ج و شده آموخته یعمل یها تیفعال .ب
 3( ج و سؤال) 5( الف یها بخش الاتؤس به پاسخ جهت بود.
 = 8 مخالف، یکم = 7 مخالف، کاملاً = 0 نهیزگ 5 از ،)الؤس
 به پاسخ جهت و موافق کاملاً = 5 و موافق یکم = 3 نظر، یب
 7 ،یریفراگ عدم = 0 نهیگز 5 از )الؤس 2( ب بخش الاتؤس
 = 5 و ادیز یریفراگ = 3 متوسط، یریفراگ = 8 کم، یریفراگ =
ه ب الف بخش از 5 الؤس شد. استفاده ادیز یلیخ یریفراگ
 = 8 مخالف، یکم = 3 مخالف، کاملاً = 5( معکوس صورت
 .گردید یکدگذار موافق) کاملاً = 0 و موافق یکم = 7 نظر، یب
 در ،1280-02 یلیتحص سال اول سال مین در نامه پرسش نیا
 روز دو یط در و )شنیروت 5 (تمام ها شنیروت یانیپا مهین
 درس کلاس در ششم سال یدانشجو نفر کی توسط یمتوال
 مورد در را خود دگاهید انیدانشجو از کی هر و شد عیتوز
 دادند. برگشت هفته یک طی و کردند ثبت آن در حاضر بخش
 یعموم یپزشک دندان دوره رانیا در که است ذکر قابل نکته نیا
 0 ه،یپا علوم سال 7 شامل که انجامد یم طول به سال 5 حدود
 در انیدانشجو باشد. یم ینیبال آموزش سال 8 و کینیپرکل سال
 .کنند یم یسپر را شنیروت 5 ،ینیبال یها ترم از کی هر
 کی هر مورد در انیدانشجو یها پاسخ یفراوان نییتع از پس
 هر یبرا دانشجو دگاهید نمره نیانگیم نامه، پرسش عبارات از
 و حداقل شد. محاسبه نامه پرسش کل زین و ها بخش از کی
 به نامه پرسش کل زین و ها بخش از کی هر یده نمره حداکثر
 افزار نرم از اه داده لیتحل و فیتوص جهت .بود 5 و 0 بیترت
 ,.cnI SSPS ,91 noisrev( 20 نسخه SSPS یآمار
  یآمار یها آزمون .دیگرد استفاده )LI ,ogacihC
 سطح در t tnednepednI و AVONA yaw enO
 .قرار گرفت استفاده مورد ها داده لیتحل جهت 1/51 یدار یمعن
 
 ها یافته
 قیتحق در ششم و پنجم یها سال یدانشجو 310 مجموع از
 58( دختر 58 و )درصد 55( پسر 25 شامل نفر 810 ،حاضر
 های نامه پرسش سال 18/12 ± 2/18 یسن نیانگیم با )درصد
 ).درصد 52 یده پاسخ زانی(م دادند برگشت را شده لیتکم
 07-57 یسن یها گروه حسب بر سن ریمتغ کیتفک در نیهمچن
 پاسخ انیدانشجو شتریب سال، 58 از شتریب و سال 57-58 سال،
 داشتند. قرار سال 07-57 یسن گروه در درصد) 05/5( دهنده
 و ششم سال ،نفر) 73( دهنده پاسخ انیدانشجودرصد  13/3
 معدل نیانگیم بودند. پنجم سال نفر) 05(درصد  25/7
 تعداد یلک طوره ب .آمد دسته ب 50/55 ± 0/78 ان،یدانشجو
 یچرخش صورته ب که دانشجو 810 توسط نامه پرسش 333
 دگاهید نمره نیانگیم و گردید لیتکم ،بودند حاضر ها بخش در
  .محاسبه شد 8/33 ± 1/23 انیدانشجو
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 قسمت یبرا ها پاسخ تر ساده یبند دسته منظور به
 یها نهیگز استاد، با کنش برهم و ینیبال یریادگی یها فرصت
 و »مخالف« صورت به »مخالف یکم و مخالف کاملاً«
 »موافق« صورت به »موافق کاملاً و موافق یکم« یها نهیگز
 یعمل یها تیفعال یبراهمچنین  .)0(جدول  شد نوشته
ه ب »کم یریفراگ و یریفراگ عدم« یها نهیگز ده،ش آموخته
 متوسط، یریفراگ« یها نهیگز و »نییپا حد در یریفراگ« صورت
 در یریفراگ« صورت به »ادیز یلیخ یریفراگ و ادیز یریفراگ
  .گردید گزارش »بالا حد
 انیدانشجو شده، آموخته یعمل یها تیفعال مورد در
 مارانیب درمان نهیزم در را یخوب یها آموخته که کردند گزارش
 در مختلف یها یماریب یولوژیزیپاتوف انیب[ مورد دو در جز به
 و )درصد 75/5( آن با مرتبط الاتؤس به پاسخ و استاد حضور
 ]درصد) 35/5( استادان به )troper esaCمورد ( هیارا ییتوانا
  اند. فراگرفته
 مرا توجه استادم« مورد دو در استاد، با کنش برهم بخش در
 »کرد جلب ،بودم دهیند تاکنون که ییهاکردیرو و ها کیتکن به
 یطور به ؛کرد فراهم من یبرا یچالش بدون طیمح استادم« و
 به »کردم یم مطرح را الاتمؤس یا واهمه گونه چیه بدون که
 دادند. الفمخ نظر انیدانشجودرصد  57/00 و 87/07 بیترت
 نظر موارد ریسا مورد در انیدانشجودرصد  25/23 حداقل
 ).0 (جدول داشتند موافق
 
 نامه پرسش عبارات از یک هر برای دانشجویان های پاسخ فراوانی: 1 جدول
 بالینی یادگیری های فرصت .الف
 موافق نظر بی مخالف
 (درصد) فراوانی
 388 )52/53( 88 )2/28( 22 )20/20( .گرفتم فرا بیماران درمان زمینه در خوبی های آموخته
 338 )52/32( 28 )3/57( 25 )30/52( .یافت بهبود ام عملی های مهارت
 جانب از بازخورد دریافت و عملی کار های فرصت بودن فراهم علت به ام عملی های مهارت
 .یافت افزایشاستادان 
 308 )12/32( 73 )2/38( 33 )20/35(
 808 )25/23( 55 )70/15( 22 )20/85( .بودند دسترس در همیشه و مداکار بخش،کارکنان 
 708 )25/35( 35 )30/27( 72 )50/21( .داشتم اختیار در عملی کار یادگیری جهت کافی تجهیزات و وسایل
 510 )87/25( 35 )70/52( 337 )85/13( .شد صرف آموزشی غیر وظایف علت به بخش در کارم زمان از قسمتی
 شده آموخته عملی های فعالیت. ب
 بالا حد در فراگیری نییپا حد در فراگیری
 (درصد) فراوانی
 378 )82/07( 170 )57/32( .گرفتم فرا را بیماران از گرفتن تاریخچه
 838 )52/55( 510 )87/33( .گرفتم فرا را بیماران کردن معاینه
 138 )52/23( 310 )37/00( .گرفتم فرا را رادیولوژی تصاویر تفسیر
 118 )55/52( 330 )88/81( .گرفتم فرا را متفاوت های درمان طرح هیارا
 237 )35/05( 250 )58/15( .گرفتم فرا رااستادان  به )troper esaC( مورد هیارا ییتوانا
 فرا را آن با مرتبط الاتؤس به پاسخ و استاد حضور در مختلف های بیماری پاتوفیزیولوژی بیان
 .گرفتم
 327 )75/51( 120 )28/52(
 578 )72/35( 870 )27/53( .گرفتم فرا را درمان های راه واو  بیماری مورد در بیمار به توضیحاتی هیارا
 استاد با کنش برهم. ج
 موافق نظر بی مخالف
 (درصد) فراوانی
 878 )72/10( 58 )2/13( 12 )17/21( داد اند، بوده من فراگیری سطح در که بیمارانی درمان در من به فعالی نقش استادم
 338 )22/35( 78 )2/30( 35 )50/30( .گرفت عهده به بیمار درمان در مناسبی نقش بیمار، درمان در مشکلی بروز هنگام در استادم
 878 )72/10( 33 )2/73( 03 )30/21( .بود کننده کمک هایم مهارت پیشرفت در که داد من به خاصی و عملی اطلاعات استادم
 278 )72/10( 85 )00/83( 35 )50/30( .داد آموزش خودش) نه (و من درک سطح در استادم
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 808 )25/23( 73 )2/28( 82 )17/52( .داد بازخورد من به و کرد راهنمایی مرا مستمر صورت به استادم
 337 )85/13( 15 )80/13( 310 )87/07( .کرد جلب ،بودم ندیده تاکنون که رویکردهایی و ها تکنیک به مرا توجه استادم
 را الاتمؤس ای واهمه گونه هیچ بدون که طوری به ؛کرد فراهم من برای یچالش بدون محیط استادم
 .کردم می مطرح
 237 )35/21( 33 )2/73( 200 )57/00(
 378 )72/78( 75 )80/33( 75 )80/33( .بگیرم نظر در را بیمار های خواسته که آموخت من به استادم
 
 آزمون با انیدانشجو دگاهید نمرات نرمال عیتوز
 نیانگیم ،7 جدول در شد. نییتع vonrimS–vorogomloK
 ابعاد زین و یعمل آموزش مورد در انیدانشجو دگاهید کل نمره
 شده داده نشان کیدموگراف مشخصات حسب بر آن مختلف
، t tnednepednI یآمار آزمون و 7 جدول به توجه با است.
 سال انیدانشجو دگاهید کل نمره نیانگیم که شود یم مشاهده
 با سهیمقا در یدار یمعن طور به پسرجنسیت  و پنجم
=  1/781 بیترت (به است بالاتر دختر و ششم سال انیدانشجو
 دگاهید کل نمره نیانگیم سهیمقا نیهمچن ).P=  1/131 و P
 معدل و )P=  1/331( یسن یها گروه حسب بر انیدانشجو
  یآمار آزمون از استفاده با )P=  1/281(
 بود. یدار یمعن اختلاف دهنده نشان AVONA yaw enO
 اختلاف که شد مشخص یسن یها گروه یدو به دو سهیمقا در
 شتریب و سال 07-57 یسن یها گروه در ای ملاحظه قابل یآمار
 ).P=  1/581 ،coh-tsoPآزمون ( دارد وجود سال 58 از
 نشان معدل مختلف یها روهگ یدو به دو سهیمقا نیهمچن
 دگاهید کل نمره نیانگیم در دار یمعن یآمار تفاوت دهنده
 معدل یدارا انیدانشجو با 70-30 معدل یدارا انیدانشجو
  ).P=  1/271 ،coh-tsoPآزمون ( بود 20/01-17
 نیبالاتر ،شود یم مشاهده 7 جدول در که گونه همان
 یرهایمتغ یتمام در انیدانشجو دگاهید نمره نیانگیم
 یها فرصت و گرفت تعلق استاد با کنش برهم به کیدموگراف
 یها رتبه در شده آموخته یعمل یها تیفعال و ینیبال یریادگی
 .داشتند قرار یبعد
 
 دموگرافیک مشخصات حسب بر عملی آموزش مختلف ابعاد مورد در دانشجویان دیدگاه نمره :2 جدول
 مشخصات دموگرافیک
 (انحراف معیار) میانگین -نمره دیدگاه دانشجویان
 P
 کل
های یادگیری  فرصت
 بالینی
های عملی  فعالیت
 آموخته شده
 کنش با استاد برهم
 تحصیلی سال
 8/25 )0/77( 7/33 )1/23( 8/83 )1/83( 8/27 )1/22( ششم سال
 *1/781
 8/22 )0/01( 7/82 )1/32( 8/55 )1/22( 8/75 )1/53( پنجم سال
 جنسیت
 8/55 )0/57( 7/82 )1/23( 8/38 )1/53( 8/07 )0/11( دختر
 *1/131
 8/52 )1/22( 8/11 )1/72( 8/02 )1/72( 8/55 )1/03( پسر
 های گروه
 )سال( سنی
 8/55 )0/30( 7/52 )1/83( 8/03 )1/73( 8/27 )1/82( 07-57
 8/23 )0/50( 8/51 )1/12( 8/55 )1/03( 8/35 )1/23( 57-58 **1/331
 3/21 )0/51( 8/30 )1/12( 8/33 )1/75( 8/35 )1/13( 58 از بیشتر
 معدل
 3/87 )1/72( 8/20 )1/32( 8/72 )1/25( 8/22 )1/52( 70-30
 8/72 )0/50( 7/33 )1/03( 8/05 )1/73( 8/25 )1/82( 30/01-20 **1/281
 8/03 )0/71( 7/72 )1/52( 8/23 )1/25( 8/03 )1/73( 20/01-17
t tnednepednI*
 
AVONA yaw enO**
 
 
 
  
 دوم شماره یازدهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
 037
 گیری نتیجه و بحث
 دهنده نشان حاضر مطالعه در دانشجویان دیدگاه کل نمره
 بالاترین پژوهش نیا در باشد. یم یمطلوب نسبتبه  وضعیت
 سپس و استاد با کنش برهم به دانشجویان دیدگاه نمره میانگین
 عملی های فعالیت و ینیبال یادگیری های فرصت موارد به
 م،پنج سال دانشجویان همچنین یافت. اختصاص شده آموخته
 70-30 معدل دارای و سال 58 از بیشتر سنی گروه پسر،
 نیریسا از تر مطلوب ابعاد تمامی در را عملی آموزش وضعیت
 کردند. گزارش
 است موضوعی عملی آموزش شرایط از دانشجویان درک
 دارند آن به کمی توجه علمی تأهی اعضای و ولینؤمس که
 در باید دانشجویان نظرات که دارد وجود نظر اجماع این ).8(
 آموزش به راجع های گیری تصمیم و مباحث تمامی
 به تواند می گوناگونی عوامل شود. گرفته نظر در پزشکی دندان
 از دانشجو یآموزش تجربه کسب و دریافت درک، چگونگی
 ).0( باشد رگذاریثتأ یدانشگاه محیط
 میزان جمله از ییها جنبه بررسی به مختلفی مطالعات
 محیط استرس و عملی آموزش از دانشجویان رضایتمندی
 آموزش که جا آن از ).3-30( اند پرداخته پزشکی دندان
 بسیاری در )،0( است یاسترس پر و پیچیده یندافر پزشکی دندان
 برای پزشکی دندان محیط استرس نامه پرسش از مطالعات از
 شده استفاده عملی آموزش شرایط از دانشجویان درک تعیین
  ).8 ،10-30( است
 تیفیک نامه پرسش از استفاده با مطالعه یک تنها میان این در
 آموزش مورد در دانشجویان دیدگاه بررسی به ینیبال آموزش
 و izneH توسط که است پرداخته پزشکی دندان عملی
 عبارت 83 شامل یا نامه پرسشد. آنان از ش انجام همکاران
 جزه ب موارد تمامی در دانشجویانکه در آن  کردند استفاده
 عدم آنان، به دستیابی و علمی تأهی اعضای محدود تعداد«
 مالی، موانع علمی، تأهی اعضای جانب از بازخورد هیارا
 انجام برای زیاد زمان صرف ،التزام بر مبتنی آموزشی سیستم
 و لابراتواری های تست ریتفس یادگیری و آموزشی غیر امور
 در مثبتی دیدگاه »عمومی و دهان سلامت مشکلات ارزیابی
 ).7( داشتند عملی آموزش زمینه
 نامه، پرسش ییپایا و ییروا تأیید از پس حاضر مطالعه در
 و کردند مطرح عبارت 07 مورد در را خود دیدگاه دانشجویان
 غیر امور انجام برای زیاد زمان صرف« جمله از ضعفی نقاط
 بیان ،استادان به )troper esaCمورد ( هیارا توانایی آموزشی،
 و ها تکنیک هیارا مختلف، های بیماری پاتوفیزیولوژی
 بدون محیط کردن فراهم و استاد توسط جدید رویکردهای
 »اشکالات و الاتؤس پرسیدن برای استاد سوی از چالش
  شد. مشخص
 نظر از عملی آموزش مثبت نقاط بر اساس مطالعه حاضر،
 درمان زمینه در خوب های آموخته فراگیری« شامل دانشجویان
 جانب از بازخورد دریافت علمی، های مهارت بهبود بیماران،
 اختیار در بخش، کارکنان بودن دسترس در و مدیاکار استاد،
 از نگرفت تاریخچه آموختن کافی، تجهیزات و وسایل داشتن
 به توضیحات هیارا رادیوگرافی، تصاویر تفسیر و معاینه بیمار،
 استاد توانمندی و درمان های راه و وی بیماری مورد در بیمار
 در جدید رویکردهای و ها تکنیک هیارا  زمینه در جزه (ب
 چالش بدون محیط کردن فراهم و بیماران درمان و آموزش
 نیهمچن بود. »)الاتؤس پرسیدن جهت دانشجو برای
 سوی از بازخورد هیارا مورد در مثبتی دیدگاه دانشجویان
  داشتند. استادان
 و نیست پوشیده کسی بر دانشجو به بازخورد هیارا اهمیت
 باشد. می مثبت دانشگاهی محیط یک از مهمی ءجز واقع در
 انتظار عملی کار در آنان از که چه آن از دانشجویان که یهنگام
 ضعف نقاط و شده کسب های مهارت از و باشند آگاه ،رود می
 و فراگیری بهبود جهت در توانند می باشند، داشته اطلاع خود
 جمله از مختلف های زمینه در نواقص کردن برطرف
 بردارند گام بیمار درمان و مراقبت و فردی بین های مهارت
 .)0(
 مختلف ابعاد میان در دانشجویان دیدگاه نمره بالاترین
 گونه این یافت. اختصاص استاد با کنش برهم به عملی آموزش
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 آموزشی های قابلیت و شخصی های توانایی که شود یم استنباط
 ابعاد سایر با مقایسه در بیشتری تأثیردانشکده  در تاداناس
 او دیدگاه در آن تبع به و دانشجو یادگیری در عملی آموزش
 نتیجه همین نیزو همکاران  izneH مطالعه در .است داشته
 و استادان جانبه چندین های توانمندی .)7( شد حاصل
 محیط هر در مهم مباحث از دانشجو -استاد متقابل کنش همبر
 دانشکده در ه ویژهب لهأمس این ).0، 7( است آموزشی
 زمان هم صورت به درمان و تحقیق آموزش، که پزشکی دندان
 .است چشمگیرتر ،شود می هیارا
 آموزش وضعیت ششم سال دانشجویان ،حاضر یبررس در
 قابل صورت به پنجم سال دانشجویان با مقایسه در را عملی
 تا یافته این اگرچه اند. کرده گزارش مطلوب کمتر یا ملاحظه
 که باشد دلیل این به تواند می ، امااست آور تعجب حدی
 با وجود که کنند می احساس گونه این ششم سال دانشجویان
 بیماران درمان و ینیبال های بخش در بیشتر زمان کردن سپری
 آماده مستقل ینیبال کننده عمل یک عنوان به کار برای بیشتر،
 در و است ناکافی عملی کار زمینه در هایشان آموخته ،نیستند
 دیگر موارد جمله از کنند. می یبیشتر نیاز احساس زمینه این
 سال دانشجویان توسط بیشتر  ریکارمنت تکمیل لزوم به توان می
 دانشجویان این تر پایین دیدگاه نمره به منجر که کرد اشاره آخر
  است. شده بیشتر کاری فشار دلیل به
 رویکردهایی اتخاذ و انرژی زمان، صرف است که واضح
 کارمنتیر تکمیل در که بیمارانی افتنی جهت دانشجو توسط
به دنبال  و استرس افزایش نگرانی، باعث کنند می کمک وی به
 زای استرس موارد همچنین .شود می تر نییپا دیدگاه نمره آن
 به و تخصص امتحان در شرکت کاری، آینده جمله از یدیگر
 نمره کننده توجیه تواند می عمومی دوره نامه پایان رساندن اتمام
  .باشد حاضر مطالعه در ششم سال دانشجویان دیدگاه تر پایین
 از دانشجویان رضایت میزان که همکاران و امانت مطالعه در
 ،شد بررسی شیراز یپزشک دندان دانشکده ینیبال های بخش
 عملی آموزش از ششم و پنجم سال دانشجویان رضایت
 ،یهمانند نیا لیدل .)2( بود مانند یکدیگر گوناگون های بخش
 ندهکن شرکت افراد یعلم سطح با شده سیتدر مطالب تناسب
 لعهمطا در .باشد می شده ذکر یلیتحص یها سال از کی هر در
 در التحصیلی فارغ شرف در دانشجویان نیزهمکاران  و izneH
 را ینیبال آموزش سطح تر، نییپا های سال دانشجویان با مقایسه
 .)7( کردند ارزیابی تر مطلوب
 بالاتر دیدگاه نمره دهنده نشان آمده دست به های یافته
 که یطور به ؛بود سال 58 از بالاتر سنی گروه دانشجویان
 یسن گروه با یسن گروه نیا دگاهید نمره نیانگیم در تفاوت
 کارهایی به بودن مشغول .دیرس یدار یمعن حد به سال 07-57
 و زندگی های ولیتمشغ دانشکده، از خارج درمان کار جمله از
 منجر شده هیارا های آموزش از گروه این تر پایین انتظار شاید
 و دختر دانشجویان مقایسه در است. شده ای نتیجه چنین به
 قابل وضعیت دهنده نشان پسر دانشجویان دیدگاه پسر،
 لهأمس این باشد. می عملی آموزش زمینه در تر مطلوب ملاحظه
 نفس به اعتماد و احساسی خصوصیات دلیل به است ممکن
 باشد. پسران در بیشتر
 ها یافته ،معدل حسب بر دانشجویان دیدگاه نمره مقایسه در
 نیبالاتر با دانشجویان در تر پایین دیدگاه نمره دهنده نشان
 بود. معدل نیکمتر یدارا گروه با آن دار یمعن تفاوت و معدل
 ریغ و منفی یهمبستگ همکاران و پور یاسلام مطالعه در
 دسته ب انیدانشجو معدل و رضایتمندی سطح میان یدار یمعن
 و امانت مطالعه .که با مطالعه حاضر مطابقت دارد )3( آمد
 زانیم با انیدانشجو معدل نیب را یدار یمعن رابطه زین همکاران
 مطالعه دو از کی هر در ).2( نشان نداد آنان یمندتیرضا
 نحوه با یآموزش اهداف و محتوا یهماهنگ عدم مذکور،
 بر دار یمعن ارتباط عدم علل از ها آن به یابیدست زانیم سنجش
 تواند می یکنون یبررس از حاصل جهینت که  آن حال ؛شد شمرده
 نشان و برتر معدل با دانشجویان بالاتر انتظار سطح کننده بیان
 تمایل و عملی آموزش مختلف ابعاد به آنان بیشتر توجه دهنده
 .باشد عملی آموزش شرایط بیشتر هرچه بهبود به ها آن
 یکل طوره ب که حاکی از این بود حاضر مطالعه یها افتهی
 نسبتبه  حد در را یعمل آموزش آخر سال دو انیدانشجو
هلجم ماگ یاه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود مهدزای هرامش مود 
738 
بولطمی شرازگ دندرک. نچمهین طاقن توق و فعض شزومآ 
لمعی زا دیهاگد وجشنادینا رضاح هعلاطم رد ناشن دش هداد. زا 
نآ اج هک هتخومآ اهی لمعی ب هناونع مهم رتین هبنج شزومآ 
دنادن کشزپی صوتیف می دوش و یکی زا شلاچ اهی نیدنمزا 
سریگدی رمتسم ،تسا نتسناد این دراوم هب اضعای هیأت 
ملعی و سمؤلوین کمک می دنک ات دراوم ارادی ناصقن رب فرط 
ددرگ.  
رد هعلاطم رضاح طقف وجشنادینا لاس اهی مجنپ و مشش 
دروم هعلاطم رارق .دنتفرگ رب این ساسا منی ناوت اتنیج لصاح 
هدش ار هب مامتی وجشنادینا لابینی هدکشناد تبسن .داد رد این 
مزیهن پیداهنش می دوش هعلاطم ای هک هب سرربی مامت وجشنادینا 
لابینی هدکشناد می دزادرپ، تروص گیدر. چمهنین هعلاطم لوطی 
وجشنادینا تکرش هدننک دعب زا غراف صحتلایلی پیداهنش می دوش 
ات غتییر هرمن دیهاگد رد طی نامز صخشم .ددرگ هعلاطم 
اضعای هیأت ملعی هدکشناد نیز اربی عتیین هبتر ره یک زا 
داعبا شزومآ لمعی هب روظنم اقمیهس دیهاگد وجشناد و اضعای 
هیأت ملعی و اسانشیی حاونی توافتم رد دیهاگد نانآ مزلا هب 
رظن می دسر. 
 
یرازگساپس 
نیا هلاقم مجرختس زا نایاپ همان هرود نادند یکشزپ یمومع 
بیوصت هدش رد تنواعم تاقیقحت و نف آیرو هاگشناد مولع 
یکشزپ نادهاز هب هرامش 7812-21 یم دشاب هک نیدب هلیسو زا 
تدعاسم یلام نآ تنواعم مرتحم ینادردق یم .ددرگ  
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Background & Objective: Considering student input is a key component of dental education 
process. The objective of this study was to evaluate the last two years students’ perspectives about 
practical training at Zahedan Dental School, Iran, and related factors in the academic year 2011-12. 
Methods: In this descriptive analytical study, 108 fifth and sixth semester students of Zahedan 
Dental School participated who were selected by census method. The modified clinical education 
instructional quality questionnaire (with confirmed validity and reliability) was distributed among 
students at the second half of all courses in first semester of 2011-12 academic year and each of 
students recorded his or her own perspective about the presented educational department. The 
questionnaire consisted of clinical learning opportunities, learned practical activities and 
interaction with clinical instructors. The minimum and maximum scores of each part and the total 
questionnaire were 1 and 5 respectively. Mean scores were calculated based on the Likert scale 
rating. The data were analyzed using one-way ANOVA and independent samples test at the 
significant level 0.05. 
Results: The mean total students’ perspective score was 3.48 ± 0.87 of the maximum of 5. The 
highest mean perspective scores belonged to interaction with clinical instructors and clinical 
learning opportunities respectively. The mean of total perspective score of fifth-year students was 
significantly higher than that of the sixth-year students (P = 0.032). There was also significant 
differences in mean total score of students’ perspective in respect to age, gender and grade point 
average (GPA) (P = 0.048, P = 0.040 and P  =0.037, respectively). 
Conclusion: Students reported practical training as relatively favorable. Students’ perspectives 
also determined the weakness and strength points of practical training. 
Key Words: Dental school, Practical education, Students’ perspective, Academic year  
